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Aux grosses pluies succede la belle
rosée. Dans le sillage de Kéla kônô:
Siramory Diabaté et à I'ombre de
K i r i na  kônô :  Nan téné -Gwè
Kamissoko, voilà que Djoliba kônô,
resplendissante porte haut le flambeau
des virtuoses du terroir. Ami
nous fait savourer la souplesse
mélodieuse de la<làngue claire
de la savane>: Manika-kan.
Elle a bu à la source ances-
trale certes, mais Arni a cons-
cience qu'il faut être aussi de
son temps. Nombreux sont
ceux-là qui croyaient que con-
servation e pouvait pas rimer
avec évolution. Le charme de la
musique de Koita-djéli repose
sur un mariage réussi du tradi-
tionnel et du modeme. Elle a
donné le ton de cette évolutiorr
et elle s'impose aujourd'dui comme
étant le kônô, véritable messager de la
musique griotique sur le plan intérieur
aussi bien qu'à l'extérieur du pays.
Elle a également donné un bel
exemple d'ouverture de la musique
malienne à d'autres courants musi-
caux étrangers. Ami, forte de la con-
fiance portée sur elle par ses fans et
des plus jeunes, acceptera de pro-
duire un album avec des musiciens
zai'rois. Elle a estimé nécessaire cette
aventure dans le but d'un eririchis-
sement. L'expérience fut néanmoins
une réussite car, elle sera le point de
départ d'un nouveau chapitre de la
carrière de Ami: la mise sur pied
d'un orchestre , en vue de faire dé-
couvrir I' harmonie jusque-là insoup
çonnée que l 'on retrouve dans la
combinaison de sons d'instruments
musicaux traditionnels eit modernes :
gu i t tards é lect r iques,  tam-tam,
n'goni, cora etc...
Ainsi dans ses trois derniers al-
bums : Mamaya, Défi,  et Expé-
rience, Ami propose des composi-
tions bien élaborées avec des notes
fut sans doute, un des titres les plus
porteurs, occupant alon pendant long-
temps des hirparades au Mali et dans
les pays voi5ins.
Par modestie, Ami Koita se dit
kônô. En réalité, dans la wlgarition
de la culture malienne, elle fait plus
que ce messager mythique auquel
elle s'identifie. Partout où Ami se
rend et quand elle paraît, le public
délire et le Mandé est fier. Ainsi, elle
a charmé des salles de spectacles
d' Afrique, d' Europe et d'Amérique.
Elle a animé plusieurs manifesta-
tions culturelles internationales en-
tre autres, sa prestation au siège de
I' UNESCO à Paris en 1994lors de
la remise du prix Houphouet Boigny;
en présence de celui-ci, du président
de l'époque M. Français Mitterrand,
de Frédérico Mayor et d'autrcs
illutres invités.
Une autre date, le 8 Juin 199(r, Ârrli
participait à la <Nuit de la modc alri-
caine> organisée au Gabon, unc stti-
rée qui a enregistré la participatiorr
de grands tyl istes: Apha I) i  du Ni-
gcr, Pathé ô de la Côte d'Ivoire, José
lisanr du Zaire et dcs artistes comme
Nayiurka Elell, Joelle UR Bull, Yendo
Sistcr, -l'euiya ST.Val et sans oublier la
rtranclc vcdctte de la manifestation
NaorniCamobell.
l i n  2 5  a n s  d c  c a r r i è r e ,
t) . jo l iba kônô a remporté de
nornbrcuscs clisti nctions dont
l l  p lr . rs i rnportantc a été dé-
ccr r r i ' c  c r r  l ( ) ( )5  l i  ' l  r r r t i s  p : r r
l c  1 r rés i t l cn t  7 . inc  l ; ,1Ab id incr
l l c n  A l i  . l : l l c  a  é g l l c r t t c t t t
t l [ r t c r t u  c l  ' u u l r c s  l t r i r  c t t
d é h o r s  d c  t t o t r c  p a y s :
( iw t ln ro  A  f ' r i ca .  l r  u  z l t i  rc
A s t o u  D i o p  i i  l ' t r r i s  c t
I'Africard music Awarclii Li-
brevi l le.  Au Mal i  nrôntc t lcs
stations de radio FM cottttttc
Benkan. Klédu et la chaînc ll
de I'ORTM I'ont aussi rccompcnsé
potu ses efforts et son talent.
Ami pense mettre ce talcnt au
service exclusif de la dcficnsc ct dc
la promotion de la culturc tnalicrtttc
en général. En effet, la Star cstitttc
que cette culture cst ii préscnt Itté-
connu e et qu'il faut un pcu pltrs tl'cf-
fort de la part dcs artistcs.
Ami reste rattachéc à ltos valcurs trit-
dit ionnellcs. I :n tant qu'art istc, cl lc
possède dc nos 
. jours unc vérit lble
st ructurc c1 u i  cst  l ' i tJ ' l i t t tugc dcs
prof{èssionttcls: çtn l i t t t 'S crl trb. trrtc
maisot t  t lc  l l ro t l t te l io t t  i tvct :  u l l  s tLr-
d io  d ' c r r r cg i s t r c t t t c t t l  c l  t t t t c  t t t i t i so l t
dc pror t tu t ior t  c t t l i t t  tou lc  e l tosc t1u ' i l
faut pour la célClrr i lé ( l 'urtc vcdcttc.
Ccttc structurc st géréc sotts lc ctln-
trôlc.atlcnti l 'ct discrct lc sttt t  époux
M,Sr r r r r i r  N ru t tu . . . , , . . .  l l t ' uvo  Â tn i !
Y Sissoko.
PORTRAIT D'U}{ ARTISTE
QUAND AMI paraît, LE PUBLIC delire et LE MANDE esr tèsfier!
de musiques d'orchestre. Avant ces
titres, elle avait déjà produit sept
cassettes uniquement sur dcs tcmpos
traditionnels commc: Ilomlxrli Niaré.
Néné Sara, Ami nana, I). iol iba kônir,
Sanou d.ioubé et I).jarabi. Cc dcrnicr
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